


















































Development and attempt for online class in the water front activities
岡田　雄樹１）　　坂口　結子２）　　西村　直記１）　　合屋　十四秋１）
Yuki OKADA, Yuko SAKAGUCHI, Naoki NISHIMURA, Toshiaki GOYA
1）日本福祉大学　スポーツ科学部
Faculty of Sport Sciences, Nihon Fukushi University
2）日本福祉大学　スポーツ科学センター
Nihon Fukushi University Center for Sports Sciences
－ 44－



























午 後 Skin Diving の 実 際 と 応 用 と
Group Discussion『水辺野外活動にお
ける環境問題②』
9/8（火）　午前 Open Water Safety
午後 Open Water literacyほか











































































































































































2 飢餓をゼロに 3 松ての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに 5 ジェンダー平等を実現しよう







10 人や国の不平等をなくそう 11 住み統けられるまちづくりを
: 〇
ヽ
/ ’I‘ 、: 箪 ＆ ..... 』血◄＝► ..... 


























































































ての Group Discussionを 2回に亘って実施した．
－ 48－













































参考資料 3　専門実技（野外運動 C）1 日目　グループディスカッション
－ 49－
日本福祉大学スポーツ科学論集　第 4巻
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W A T E R  
F R O N T
A C T I V I T I E S
水 辺 の ア ウ ト ド ア ー ス ポ ー ツ
O P E N  W A T E R （ プ ー ル 以 外
の 海 、 川 、 湖 な ど ） で の 活 動
が 多 様 化
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S C U B A  D I V I N G
• スキューバとスクーバ、どっちが正しい？
• Self Contained Underwater Breathing Apparatus（自給式水中呼吸装置）
• ヨーロッパ風に読むと「スキューバ」、英語風に読むと「スクーバ」






















（ W I N D  
S U R F I N：ウインド
サーフィン）
• 当初は「ボードセイリング」というのがこのスポーツ
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• htt s:// .y utu e.c / atch?v t 2I-ifJ8 feature y utu. e



















2005 P A (Professional 
indsurfers Association) 
• https:// .youtube.co / atch?v=EFvtx85cxS























• https:// .youtube.co / atch?v= zxc27Rp7b

























































































・3 点セットとは  
 スキンダイビングではメインで使⽤するシュノーケル、マスク、フィンの 3 つを 3 点セットと呼ぶ。 
・3 点セット以外に準備するもの  
 海などでより安全に深くダイビングを楽しむために、3 点セット以外にもウェットスーツ、マリンブー
ツ、ウェイト（ベルト含む）、マリングローブなどを準備する。 






































Skin Diving の実践とマリンスポーツ 
 

















Ø 下⽥の海で実習⾵景や観察できる⽣き物  




   
－ 58－




























男子 女子 男子 女子
記録 11分  35秒 9分  02秒  記録 124m 92m
日付 2009/6/8 2013/6/29 日付 2016/5/2 2016/9/6
記録 300m 237m 記録 146m 127m
日付 2016/7/3 2014/9/26 日付 2015/11/1 2015/10/18
記録 226m 191m 記録 214m 160m






Variable Weight Apnea (VWT)
No Limits Apnea (NLT)
Static Apnea (STA)
Dynamic With fins (DYN)
Dynamic Without Fins (DNF)
Constant Weight (CWT)
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→ 知的生命体としての危機　人間としての教養　松 井  敦 典
令和2年度 
日本福祉大学　野外運動C水辺 
Water Safety の内容と活動 
1.いろいろな水泳指導 
2.Water Safety の内容と方法 
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ALL non-swimmers must be registered at the facility by 
a parent/guardian prior to or upon entry to the facility.
Parents/guardians and non-swimming children should 
receive written and verbal site-specific water safety 
instructions along with “Learn to Swim” information.
Parents/guardians will be advised to SUPERVISE their 
children and keep them within arm’s reach.
Non-swimmers seven years of age and under (or less 
than 48 inches tall) must wear a clearly identifiable 
wrist band and a United States Coast Guard Approved 
Lifejacket Type III, and remain in designated shallow 
water areas. They must also be within arm’s reach of a 
parent/guardian (at least 16 years of age) who is in the 
water with the child.
Non-swimmers ages eight through twelve must wear 
a clearly identifiable wrist band and a USCG-Approved 
Lifejacket Type III, and must be actively supervised by a 
swimming parent/guardian (at least 16 years of age).
Anyone who wishes to access deep water (greater than 
five feet deep) must pass the facility swim test or wear a 
USCG-Approved Lifejacket Type III.
The National
Because we care…
Six simple steps to safety!
Note & FloatTM
© 2008 Dr. Tom Griffiths • www.aquaticsafetygroup.com
Designed to reduce drowning at aquatic facilities
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7. 進行方向の変更（右ターン・左ターン、それぞ うつ伏せと仰向けで） 
8. 浮いて待つ(最低限の動きで水面休止する。思春期前の子どもや女性など浮き
やすい人は手足の動きは不要) 
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Becaus  we care…
Six simple steps to safety!
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© 2008 Dr. Tom Griffiths • www.aquaticsafetygroup.com
Designed to reduce drowning at aquatic facilities
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swimming with clothes on




























swimming with clothes on
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swimming with clothes on
survival floating with clothes on
水泳教育における着衣泳
浮く・潜る・呼吸法 
姿勢変換 方向変換・停留・移動
水泳の基本技能 着衣泳に必要な動作
水泳の技能学習に関連付けながら実施 
Water Safety能力の獲得をめざす
水泳と安全に関する知的理解と技能の獲得
知識・思考・判断・態度
(1)水辺・水中で起こり得るリスクを多く知っていること。 
(2)リスクの存在に気づくこと。 
(3)リスクの程度と質を理解し、それを回避または軽減する方法を
見いだせること。 
(4)自分に対するリスクと同様に、他者に対するリスクにも気づ
き、分析し、それを伝えること  
(5)リスクを回避・軽減する方法を積極的に取り入れ、実践し、仲
間や他者とも共有できること。
9月8日分課題
1. 「ウォーターセーフティー」：その意味と意義 
2. 「溺れない」：そのための条件とは何か 
3. 「水辺の安全教育」：どのように行うべきか
学びの成果をまとめ，合屋先生の指示に従い提出
場所別水死者数(警察庁、2019年中）
その他
0.9%
プール
0.9%
湖沼池
3.3%
用水掘
8.2%
河川
32.4%
海
54.4%
海 河川 用水掘
湖沼池 プール その他
行為別水死者数(警察庁、 2019年中）
その他・不明
34%
水辺スポーツ中
7%
水難救助活動中
1%
作業中
5%
通行中
5%
魚とり・釣り
31%
ボート遊び中
1%
水遊び
9%
水泳中
7%
水泳中
水遊び
ボート遊び中
魚とり・釣り
通行中
作業中
水難救助活動中
水辺スポーツ中
その他・不明
着衣泳はどこで始まったのか
世界の各地で発祥 
衣服をまとって生活する人が水に接する機会
があり，生命体としての安全欲求と文明人と
しての知性を発揮すれば、自ずから生ずるも
のではないか.
学校体育実技指導資料「水泳指導の手引き」
1993年版より着衣での水泳指導の取り扱いに
関する言及が採用 
2014年版では着衣泳の内容記述はさらに増強
され，その意図や取り扱いの解説とともに，
練習法の指導例（入水̶浮き身̶泳ぎ）が示
されている
学習指導要領での詳細な記載が期待される
水泳指導例 : 徳島県那賀郡那賀町
着衣泳の要点
リスク内容の把握，安全確保の作戦の
立案（知識，思考・判断） 
作戦を実行するための水中での諸技能
（技能） 
プロセスが主体的に自信を持って行わ
れること，またそれを他者と共有でき
ること（態度，表現力，人間性）
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